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бухгалтерських даних, не завжди дають адекватну поточному положенню 
інформацію. Проте, фінансові результати є мірою абсолютної економічності 
та впливають на загальну ефективність господарсько-фінансової діяльності 
підприємства. Вони є реальним внутрішнім джерелом фінансових ресурсів, 
засобом досягнення різних цілей підприємства (економічних, технічних, 
соціальних, екологічних та ін.). 
5.Фінансові результати як досить стандартизована система показників, 
обумовлена нормативними та інструктивними матеріалами по формуванню 
фінансової звітності, забезпечує різних користувачів однозначною 
інформацією про стан справ на підприємстві. 
6. І останній момент, якщо прибуток є об'єктом більше стратегічного та 
тактичного управління, то фінансові результати є інструментом тактичного 
та оперативного управління й контролю.   
Таким чином, фінансові результати являють собою бухгалтерську 
оцінку різниці між поточними доходами в процесі їх формування, розподілу 
та використання на покриття відповідних їм елементів поточних витрат 
підприємства за всіма видами діяльності за певний період часу.  Прибуток це 
складна економічна категорія, що має різноманіття трактувань, у зв'язку із 
чим, кількісно визначається неоднозначно. Це не дозволяє, на нашу думку, 
поставити знак рівності між прибутком та фінансовими результатами 
підприємства, що знаходять відображення у фінансовій звітності. 
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УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 
Сучасний період розвитку економіки держави характеризується 
загостренням конкурентної боротьби серед суб’єктів підприємницької 
діяльності практично у всіх галузях. В умовах ринкової економіки всі 
підприємства зацікавлені в ритмічному і стабільному функціонуванні. Щоб 
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досягти високих результатів, потрібна чітко побудована, обґрунтована й 
ефективна політика управління капіталом. 
Капітал – це економічна категорія, яка відома давно, але отримала 
новий зміст в умовах ринкових відносин. Як головна економічна база 
створення і розвитку підприємства, капітал у процесі свого функціонування 
забезпечує інтереси держави, власників і персоналу. Це пов'язано з активним 
розвитком підприємницької діяльності, формуванням різних форм власності 
господарюючих суб'єктів різного організаційно-правового статусу. 
Капітал підприємства характеризує загальну вартість засобів у 
грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, які інвестуються у 
формування його активів. 
Рівень ефективної господарської діяльності підприємства значною 
мірою пов'язаний з формуванням його капіталу. Основною метою 
формування капіталу підприємства є задоволення потреби у формуванні 
необхідних активів, оптимізації їх структури з позиції забезпечення умов 
ефективного використання. 
Умови досягнення високих кінцевих результатів діяльності 
підприємства значною мірою залежать від структури капіталу з позиції його 
належності. Структура капіталу являє собою співвідношення власних і 
позичкових фінансових коштів, які підприємство використовує у процесі 
своєї господарської діяльності. 
Структура капіталу визначає багато аспектів не тільки фінансової, а й 
операційної та інвестиційної його діяльності, впливає на її кінцеві 
результати. Вона впливає на коефіцієнт рентабельності активів і власного 
капіталу, визначає систему коефіцієнтів фінансової стійкості і 
платоспроможності (рівень основних фінансових ризиків), а також формує 
співвідношення ступеня прибутковості і ризиків у процесі розвитку 
підприємства. 
Головною метою функціонування капіталу є його рух. Протягом 
поточної діяльності у підприємства форма капіталу постійно змінюється. Ці 
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зміни стосуються збільшення (зменшення) як абсолютного розміру капіталу, 
так і окремих його складових. Постійно здійснюється перетворення одних 
ресурсів на капітал, інших – на товар або інші види цінностей. При цьому 
матеріальні цінності перетворюються на капітал тільки тоді, коли вони 
починають брати участь у господарському обороті. Сума грошових коштів, 
якщо вона не рухається, не є капіталом. 
Політика управління власним капіталом являє собою частину загальної 
фінансової стратегії підприємства, проводиться для забезпечення його 
виробничо-комерційної діяльності. 
Використання залученого капіталу дає змогу підприємству нарощувати 
економічний потенціал і забезпечити ефективніше використання власного 
капіталу, а отже підвищити ринкову вартість підприємства. 
Для будь-якого підприємства принципове значення має віддача у формі 
прибутку використання як власних, так і залучених коштів. Якщо 
підприємство у своїй діяльності використовує як власний так і позичковий 
капітал, то тоді дохідність власного капіталу може бути підвищена за 
рахунок банківських кредитів. 
Мета управління капіталом, як власним так і залученим, – підвищення 
рентабельності і, як наслідок, збільшення прибутку та вартості підприємства. 
Для досягнення цієї мети необхідно визначити завдання управління 
фінансовою діяльністю, які спрямовані на досягнення різних цілей 
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